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rifiTfip Knpatt /Eyaaneaa/ 
KBM BBIIPOCA 3A "JCIEHMUWTE" 
863 . / 8 5 5 . / ROFLHHA e Havaao Ha 3HAVNTEJIHH CB<5HTMH B Kyji 
TypaTa Ha cjiaBHHHTe. ToBa e roanHaia, KoraTo KoHCTaHTHH - po 
AEH B ComyH M npweji no-KiCHo B PHM MOHamecKOTO MME KMpum -
ci3aaBa rmarojiimaTa, CBOFICTBEHATA CJIABHHOKA a3(5yKa, VMHTO $O 
HeravHa CHCTeMa e H3rpaaeHa sipxy dimrapcKHH anameKT Ha poa-
HHH MY rpaa. C HEÜHA nowom, 3AEAHO c (5paT cu ÍJIeToanñ, TOÜ CÍ> 
3aaBa cjiaBHHOKaTa iiHCMeHOCT. "npisae oytfo cmoBBHe He HMtaxx 
K I H ' W N , HB NPITAMM H PL>3AMH VBTIAX^ H RATAAX^:, noraHM colime 
KpBCTHBiüie sce c A , PHMBCKHMMH M RPBIBCKUHMH NNCMEHH H^ncflaax?; 
CA NBCAIH CJIOBÍHBCK^: pivi Óe3 oycTpoteHHPa. HB mamo Moaen 
cA nBCaTB aofipi rpBVBCKHHMH nHCMerai: B o n , HJIH HHBOTB,...HJIH 
PA3HKB H HHA noaodBHal-a CHMB? Id TAKO dtraA MiHora mi>Ta" - nn-
uie B AECETH Bea Xpaóip. 
B cmeaBamoTO M3moaeHMe dwx aemam aa H3HCHH n0HHTHeT0 
"yneHHiíHTe". ÍIOHeae KoraTo roBopHM 3a "yveHuiíHTe" Ha KnpHa u 
METOANÑ, ripean BCHVKO MHCJIHM 3a H3BecTHMTe yveHMUH /KmHMeHT, 
HayM H T . H . / , KOMTO caMH cTaBaT Mañcropn, yvHTemM, HO noKpañ 
n0-THCH0T0 3HaveHne, Ta3H ayMa HMa H eaHo apyro, no-uinpoKo. 
MweHHO Ha TOBa no-uiMpoKo 3HaveHHe ncKaM aa ce cnpa. 
IIBPBO ae ce BipHa KBM TOBa, Koeio nauie Xpadip, ve CJIOBÍ 
HHTe nopaaH Hyaaa noKpaü maTHHimaTa asar« roaHHM Hapea ca mi 
camn H c rpmKH dyKBM. BapBaM, ve TOBa HancTHHa e Mormo aa 
diae Tana. CmaBHHWTe OT oKomHocTHTe Ha ComyH H Ha EaaKaHHTe 
oae npHKHBe Ha KoHCTaHTHH H Meioanit BepoHTHO ca nucaJiH c rpi 
HKH dyKBH. ToBa aoKa3Ba H $aKTBT, ve xtianaa roaHHH cmea CB3-
AABAHETO M PA3NPOCTPAHEHMETO HA CJIABHHOKATA A3<3YKA, B 1852 
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roxHHa B ComyH e Őmjio OTnexaTaHO c r p m u a őyKBa HexexHOTO eB-
aHrexae HA HOBOŐIXRAPCKA esHK. TOBS e Tana HapexeHOTO "KOHB-
KOBCKO eBaHrejiae": 
"EYATrEAIE NA TOETIOAA MÜOTA H EilAEA NA EETO IHEOYEA XPI-
ETQ , EITA NOBO TYnOEAgO NA MITOTAPEKO írEZIK... ÜPEIIIEANO H 
AIOPTQEANQ OT MENE IÏAYEA IPOMONAX, MüOZirPOIIEKH IIPQTOEYITEA, 
POAOM BOAENEKA ('EnapxCa ) OT EEAO KONIKOBQ , EOAON , ETAMI1A 
KYPIAKOBA AAPZHAEN. 1852." 
M no-KBCHO, B 1 8 6 3 roxnHa, cxmo Ha HapoxeH őBJirapcKH ro-
B o p a c rpBRKa őyKBa e B3xaxeH0 TaKa H a p e x e H O T O "KojianaííCKo 
a3Ő0pH0 eBaHrejiae": 
" rOEnOA(I)NOBO I EÍETArO EYAITEAIO, NA nOTA NAEATO TO-
AEMAT EPIK$A XPIETIANOt IEKAPENO NA nOYTAPTEKO IZIK* TOYBAE-
NO ZnOP NA BAPAAPIA... La TuaaXo OUT Euoxâôuo Ku-Jtpiá&p ou(p 
EeAoxo KoAauCa - Na 30 Noepßpi,a MEÇITÇ 1863 . " 
/ Bsc. BiJirapcKa CTapaHa a3 MaKexoHan... OTÎ> WopxaHT. MBBHOBII. 
CO$BH, I93I. 183-3, 195-8./. 
EBaHrejiBHTa Ha ŐBJirapcKa e3HK c-rpsuKa ŐyKBa HarmexHo xo-
K33BaT npaBOTaTa Ha Xpaőtp, xe c rpBUKa öyKBa He e Morxo CBC 
CBBBpuieHCTBO xa ŐtxaT 3anacBaHH ŐBxrapcKa TeiíCTOBe. 
H Ha ome Hemo TpnŐBa xa oői>pHeM BHHMaHae. OT exHa cipaHa, 
xe npeBoxaxaTe He ca no3HaBama no-paHiiiHBTe CTapoőiJirapoKH ama 
no—KïCHaTe őxxrapcKB npeBoxa Ha őaőJiaHTa, OT xpyra - xe C3a-
K!BT a Ha xseTe eBaHrexan e 03HaxeH KaTO " Ő i x r a p c K a " , KoeTO TO-
XKOBa noBexe 3acjiyaaBa BHBiiaHae, xe POXHOTO MHCTO a Ha xsaua-
Ta npeBOxaxa, K3KTO a oőmacTTa, B KOHTO ca paőoTaxa, e paño-
HÏ>T Ha XOJIHOTO TexeHae Ha Bapxap /BoxeHCKo: cerno KOHBKOBO B 
EHHxae-BapxapcKaTa OKOXBH CoxyHCKo; cerno Romanan B noKpaííHa-
TA Bapxapan/, T . e . paßOHBT, rpaHaxem ci>c ComyH/íl. MB3HOB yK. 
Koa ca Morxa xa őtxaT xauaTa, KOBTO B ntpBaTa noxoBBHa 
Ha xeBeTB Bea ca nacaxa őiJirapcaa TeKCTOBe c rptUKa ŐyKBa,He 
3HaeM, a ci>mo a TOBa, KOB ca cxyinaxa Te3B TeKCTOBe, no BCHKa 
BepoHTHOCT c utpKOBHO npexHa3HaxeHHe a pexara03H0 ci>xi>pHaHBe. 
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TE3N yvHTejiH a cnyuiaTejiHTe HM eBeHTyanHO ÖHXMe Mórra aa Hape-
neM "npeflBecTHHiíH". 
HBHO e , ne KoHCTaHTHH-KapHJi H METOFLHFT caMH He őnxa Morna 
fla flOBBpmaT H noBenaT ao ycnex nenoTO Ha CJI8BHHCKOTO dorocny-
seHHe. Te ca HManH Hyacaa OT HOMOIUHHHH. KOH ca dana Te? no Moe 
MHeHHe noKpBCTeHHTe, CBTpyflHHiíHTe, yneHHUHTe H Haií-ceTHe npo-
flBMHTejIHTe Ha THXHOTO flejio. 
KBM ntpBaTa rpyna Bep0HTH0 npHHaflJiesaT OHHH, KOHTO npne-
MaT yneHHeTO Ha ABaMaTa dpaTH, KaKTO H dorocjiyxceHHeTo Ha cna-
BHHCKH e3HK. Ha dpoß CHrypHO Te ca dáJia Haß-MHoro. B nereHfla-
Ta 3a KoHCTaHTHH HanpHMep neieM, ne naHOHCKHHT KHH3 Kopen,caM 
odHKHan CNABHHCKHTE KHHrn, B 867 r. "nan Ha KOHCTAHTHH OKOJIO 
neTfleceT yneHHRH na rn ynn Ha Te3H KHHrH". / M . Xy. 18-9/. 
C-Biito TaKa B "Convrsio" neTeM, ne HapoffbT Ha H3TonHa 
üaHOHHH, nofl BjiHHHHe Ha yneHHeTO Ha MeTOflHü, npeHedperHan do-
rocnyseHHeTO Ha JiaTHHCKH: "Riphaldus...Qui multum tempus ibi 
demoratus est, exercens suum potestative officium sicut illi 
licuit archiepiscopus suus, usque dum quidam Graecus Methodi-
us nomine noviter inventis Sclavinis litteris linguam Latinam 
doctrinamque Romanam atque litteras auctorales Latinas philo-
sophice superducens vilescere fecit cuncto populo ex parte 
missas et euangelia ecclesiasticumque officium illorum qui 
hoc Latiné celebraverunt. Quod ille ferre non valens sedem re-
petivit Iuvavensem".H Ha KpaH Ha "Conversio": "Hoc enim 
ibi observatum fűit usque dum nova orta est doctrina Methodii 
philosophi". 
KOHCTAHTHH-KHPNJI B 869 r . nonHHan B PHM. EaBapcKOTO CBe-
meHnnecTBO npecneflBaJio HeyM0pH0 ocTaHaran de3 dpaTCKa noflKpe-
na MeTOflHü H nocTHrHano na di.se 3aTBopeH. B MaHacTHp flBe roflH-
HH H nonoBHHa / 87I-873/ . 3a macTHe, Ha odHTaTejiHTe Ha MaHac-
THpHTe H TeXHHTe nOCeTHTejlH ca CBCTaBHHH TOnHH CnHCBUH H TaKa 
e 3ana3eH0 H HMeTO Ha MeTOflHií. Cpefl HMeHaTa - 0TdejiH3aHH Ha 
JI3THHCKH e3HK - Ha OdHTaTejiHTe Ha JHOKCBOMCKHH MaHäCTHp / Lu-
xovium, TopHa CoHa, $peHCKa TepHTopna/ MosceM na nponeieM 
cneflHHTe, HanncaHH c rpsiíKH dyKBH: "MeT0flH0C, JleoH, WrHaTHOC, 
HoaKHH, CHMeoH, HparaHc". H3MejKfly H3dpoeHHTe HMeHa caMo "Äpa-
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ránc" Moue aa ce OKanecTBH aaTO caaBHHCKO no npoM3xoa. Kon 
ca ŐMMH ropecnoMeHaTHTe aeTupn Jinija? 3a cera HHHIO He 3Haeu 
3a THX. no BCHKa BepOHTHOCT TOBa Ca ŐHM "CBTpyaHHaHTe", KOH-, 
TO cinpoBoanaM METOANM, H KOHTO ca padoTwaw 3aeaHo c Hero no 
CT3aaBaHeTo Ha roaHMOTo aeao. 
MeToaHM noNHHaa B 885 r. Ilpean CMBpTia My yneHHitHTe ro 
noniiTaaH, "KOÍÍ me e aocToeH M3Mescay yneHMijHTe TH aa 3aeMe MH-
CTOTO TH B yneHHeTO?" MeTOfluM, KaTO nocoNHa eflHH OT no3HaTH-
Te yneHHaH, Ha HMe Topa3a, Ka3aa: "ETO, TO3H, KOMTO BBB Bama-
Ta CTpaHa e CBoßoaeH NOBeK, npaBOBepeH H aoőpe no3HaBa aaTHH-
CKHTe KHHTH. HeKa 6ï>ae BoaHTa doran, BauieTO sceaaHwe, H MoeTO" 
/SM.Xyil. 4-5/. M cï>mo TaKä B aereHaaia 3a MeToann NeTeM:"yne-
HHUMTe My, KaTO ce nocBBeTBaan, OTaaan My HyraaTa noNHT, M Ha 
- aaTMHCKH, H Ha rpBUKH, H Ha CJIOBBHCKH e3HK, M3BI>piiiHaH Őorocjiy-
sceHMeTO H ro nojioKHan B KaTeapaaaTa/Cffi.xyil. II/. CnoMeHaTH-
Te TyK yqeHHUH no BCHKB BepoHTHocT ca HMaan TaKHBa 3H3HHH, ne 
ca önan cnocoőHH aa npeaaaaT yaeHHeTo Ha MeToauß H Ha apyrn. 
BeaHara caea cMspTTa Ha MeToanM 3anoNHaao npecjieaBaHeTO 
Ha yneHHUHTe H nocae H3r0HBaHeT0 HM OT MopaBHH. ToBa TTJKHO 
CBÖHTHe oőane eaHOBpeMeHHO caoraao Hanaao Ha pa3RBeTa M Ha 
pa3np0CTpaHeHneT0 Ha aHTepaTypaia Ha CTapoŐBJirapcKH e3HK. 
Hopn Haü-M3BecTHHTe yqeHHiin Ha MeToanM - KJIHMBHT, HayM, 
AHreaapMM, KoHCTaHTHH a apyrn - caMo c ueHaTa Ha roaeMH Tpya-
HOCTH cTHTHaaH B EsarapHH. Ho B EtarapMH no TOBa BpeMe ome He 
e rocnoacTByBaa caaBHHCKHHT e3HK. EÏ>jirapcKHHT KHH3 Eopnc ce 
noKpBCTiia BBB BH38HTHH B 864 r. H e3HK Ha ÖBarapcKaTa ampKBa 
CTaHaa TPBUKHHT. HeTpoHH3apMHTa Ha RPTIÍKHH e3HK CTaHaaa B 893 
r., Ha npecaaBCKHH CBŐop, H OTTyK HaTaTBK ogánuHaaeH e3HK Ha 
ŐBarapcKaTa aspKBa M Ha KHHstecKHH aaop CTaHaa CTapoőBarapcKH-
HT e3MK. B caaBHHH3npaHeT0 Ha EBarapnn, B npeBpsmaHeTO Ha 
CTapoőBarapcKHH e3HK B rocnoacTByBam KHH3 Eopnc B roanMa CTe-
neH ce e onnpaa Ha H3roHeHHTe OT MopaBHH yneHHUH, KOHTO ome 
B 886 r. ocHOBaan npoqyTHie npecaaBCKa /M3TONH3 EsarapHa/ H 
oxpHacKa /3anaaHa Eiarapna/ CTapodtarapcKH KHHHOBHH IUKOBH. 
TyK ca paöOTHaH TaKMBa H3BecTHH nncaTean, npeBoaanH H yneHH, 
KaTO KaHMeHT OxpHaCKH, KoHCTaHTHH IIpeCHaBCKH, ñoaH EK3apx, 
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Hayta OxpHacKH, HepHopH3ep Xpaôtp H apyrH, KOHTO He caMo CBX-
paHHJM noBepeHOTO HM HacjieacTBO, HO ŐHJIH cnocoÖHH H aa ro ao-
pa3BMHT. Tana ce cjiyvmio, ve HacneacTBOTO Ha KoHCTaHTMH-Kupmi 
H MeToanñ, CTapoôiJirapcKaTa nnciaeHOCT H amepaTypaia Ha CTa-
poŐBJirapcKH e3HK 0TŐeaH3BaT orpoiaeH pi.$Tea H 0ip30 ce pasnpo-
CTpaHHBaT novTH Bcpea BCHVKH caaBHHCKH Hapoan, noanoMarata 
no T03H HavHH pa3BHTHeT0 H yKpenBaHeTO Ha nucMeHocTTa M aHTe-
paTypaia Ha cmaBHHCKHTe Hapoan. 
